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 الباب األول
 مقدمة 
 
 الموضوع وضيحت أ.
ادلصطلحات  توضيحإىل  باحثةتاج الحت، بحثاألخطاء يف فهم كتابة ىذا اللتجنب 
 :، وىي كما يليا البحثىذ موضوعالواردة يف 
 المفردات العربيةاستيعاب . 1
للتواصل والتعبري  ومفردات ادلفردات العربية ىو قدرة الشخص على استخدام استيعاب
واليت تتميز بتنمية ادلهارات اللغوية  حتريرياأو  كان  هًيامع بيئتو شف آلراءعن األفكار/ ا
 1.باللغة العربيةوالكتابة القراءة والكالم و االستماع ، ىي األساسية
 
 Mimicry-Memorization التحفيظو التقليد  . طريقة2
Mimicry ىو التقليد و Memorization  عملية مبعٌت احلفظ أو التحفيظ، أي
لتذكر شيء ما باستخدام قوة الذاكرة. وغالبا ما تسمى ىذا الطريقة بطريقة تدريب 
، ويف استخدامها كثري ما يؤكد على التدريبات اليت  informant-drill method ادلخربين
 2 .يقوم هبا غري ادلعلم  أو ادلخرب احمللي
 
 Flashcard الفالش. بطاقة 3
أو أو الوسائل  مبعٌت األوساط " medius " من الكلمة الالتينية لتأيت الوسائ
. أداة أو وسيط أو جهاز. ففي اللغة العربية، أن الوسائل مجع من "وسيلة" وىي ادلقدمة
من  لةاليت يستخدمها ادلعلم كأداة لألغراض التعليمية وكوسيدلرافق ىي مجيع ا والوسائل
 3. مصدر ادلعلومات إىل متلقي ادلعلومات
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حتتوي اليت و  ةبطاقالشكل بالتعليمية  لىي شكل من أشكال الوسائ الفالشبطاقة 
وللحصول عليها  ادلتعلم يتناسب حجمها مباتعديل  ميكنو على صور وكلمات 
  تعليمية يلةىي وس لىذه الوسائ . اىزةاجل بطاقاتال استخدامبأو  أنفسناصنعها بن ميكن
ختلفة مثل  تطوير الذاكرة، وامارسة االستقالل وزيادة عدد ادلوانب دلساعدة ترقية اجل
 4.ادلفردات
ىذا البحث حبث إجرائي للصف ، فمن ادلفهوم أن توضيح ادلوضوع السابقمن و 
 فة ترقية استيعاب ادلفردات العربية من خالل تطبيق طريقة التقليد والتحفيظالدراسي دلعر 
Mimicry-Memorization  الفالشباستخدام وسائل بطاقة Flashcard  لطلبة الصف
للعام  شرقيةيف مدرسة معارف الثانوية السادسة بباسري ساكيت المبونج ال IPAالعاشر 
 .0202/0202الدراسي 
 
  بحثخلفية ال .ب
لفظية ينطق هبا القوال األكلمات أو التصال على شكل الاللغة العربية ىي أداة اكانت 
ة يف إندونيسيا ىي إحدى واللغة العربي 5.وأفكارىم العرب يف التعبري عما يف قلوهبم وعقوذلم
التعليمية غري  التعليمية الرمسية أو يف ادلؤسسات اللغات األجنبية ادلدروسة يف ادلؤسسات
ادلدرسة اإلبتدائية، وادلدرسة ادلتوسطة، وادلدرسة الثانوية إىل  الرمسية، اليت تبدأ من مستويات
  6. مستويات الكلية
وادلعلمني ومصادر التعلم يف شكل  تعلمنيتفاعل بني ادلال م اللغة العربية ىو عمليةيتعلو 
وتعزيز ادلوقف اإلجيايب جتاه اللغة  كفاءاتوجهة لتشجيع وتوجيو وتطوير الادلعربية الواد ادل
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تتكون  ،لغويةالعناصر ال( 1: )على األمور اآلتية  م اللغة العربيةيمل نطاق تعلتيش . العربية
، ( ادلهارات اللغوية، وىي االستماع 0عربية، )األصوات الو من قواعد اللغة، وادلفردات، 
 شفوية( اجلوانب الثقافية الواردة يف النصوص ال3والكتابة ، و ) الكالم، والقراءة ،و 
 7تحريرية.وال
 ىذه ادلفردات. ادلفردات يىو  جيب استيعاهبا اليت ويةالعناصر اللغثالث من إحدى و 
 .اللغويةلتطوير ادلهارات واحدة  ىي آلةو  الشفوية والتحريريةيف اللغة  ةستخدمم
عن اخنفاض استيعاب   مشكلة من بينها مشكالت عديدة،  العربية ميتعلكان ل
، طالبلدى ال اخنفاض استيعاب ادلفرداتإىل ادلختلفة تسبب عوامل وتوجد ال  1.ادلفردات
( اليزال يستخدم 0ة، يف ادلدرسالطالب درسها يوإال ( اللغة العربية ىي لغة ثانية 2وىي  )
ادلقدم م يالتعل  كون، حبيث يالوسائل ادلستخدمة غري متنوعة ( 3ة، التقليديالطريقة ادلعلم 
( 4، عندما يشرح ادلعلم ادلادة طالبداعمة ميكن أن جتذب اىتمام الال لوسائالشفهًيا دون 
ويف أثناء  (5 ادة فحسب،مركز التعلم ويستمع الطالب إىل ادل إىل أن يكون ممييل ادلعل
الكتب ادلدرسية كأوراق  معة وطريقة االستجواب احملاضر  طريقة التزال تستخدم تقدًن ادلادة
 9.بادللل بسرعة ونيشعر  الطالب حىت عمل 
، البحث األولأثناء  يف اللغة العربيةنتائج وفًقا لنتائج ادلالحظة من خالل توثيق 
 فتحصل الباحثة على النتائج التالية  
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 ۱.۱جدول 
معارف  في مدرسة IPA نتائج البحث األول للغة العربية لطلبة الصف العاشر بيانات 
 الثانوية السادسة بباسير ساكتي المبونج الشرقية
 الرقم
رموز موضوع 
 البحث
معيار االكتمال 
 األدنى
 البيان النتيجة
1 AFH 71 51 غري الناجح 
2 AM 71 51 غري الناجح 
3 AFZ 71 61 غري الناجح 
4 AS 71 61 غري الناجح 
5 BS 71 11 الناجح 
6 DKS 71 61 غري الناجح 
7 DF 71 51 غري الناجح 
1 DK 71 11 الناجح 
9 FF 71 51 غري الناجح 
11 FAWP 71 51 غري الناجح 
11 HZK 71 51 غري الناجح 
12 LHS 71 51 غري الناجح 
13 MA 71 71 الناجح 
14 MH 71 51 غري الناجح 
15 MSR 71 61 غري الناجح 
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16 MSA 71 51 غري الناجح 
17 MW 71 61 غري الناجح 
11 NL 71 61 غري الناجح 
19 NAS 71 61 غري الناجح 
21 NIN 71 71 الناجح 
21 R 71 71 الناجح 
22 S 71 51 غري الناجح 
23 TA 71 71 الناجح 
  1361 العدد
  59 نتائج متوسط
 6( 26)%  الناجح
 17( 74)%  غري الناجح
يف مدرسة  IPA  لعاشروثيفة نتائج البحث األول للغة العربية لطلبة الصف اادلصدر  
 معارف الثانوية السادسة بباسري ساكيت المبونج الشرقية
 
 IPA  العاشر  الصف بةطلل نتائج تعلم اللغة العربية بيانات أن اجلدول أعاله،  يظهر
مدرسة معارف الثانوية السادسة بباسري ساكيت المبونج الشرقية الذي كان عددىا يف 
يجة حتت معيار االكتمال األدىن. وأما معيار االكتمال من الطلبة وىي حتت النت 03،27
  .71 ة ادلقرر من قبل ادلدرسة فهواألدىن لدرس اللغة العربي
 اللغة العربية علمةم مع ةقابلادل خاللأن تقوم الباحثة بالبحث العميق بعد و 
 ربية،اللغة العنتائج درس فيما يتعلق بأسباب اخنفاض  ، S. Sosي،السيدة سري ليستار  وىي
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من وىي  بةاليت يواجهها الطلأو ادلشكالت أن العقبات  ةادلعلموتقول 
م ال يزال ادلعلم يستخدم يألنو يف أنشطة التعلالسبب  هذا. فادلفردات العربية استيعاب حيث
 والسبورة.درسية ادلكتب ال ل منوسائيستخدم الوفقط أو التقليدية الكالسيكية الطريقة 
يف مدرسة معارف  IPA العاشر   لصفل  ردات العربيةم ادلفيتعل تمشكالومن 
ثرية الطريقة ادلاستخدام  إىل ادلعلم يحتاجف ،ةالثانوية السادسة بباسري ساكيت المبونج الشرقي
  ميتنوعة حىت تكون عملية التعلادلبتكرة و ادلبداعية و اإل تعليميةال لوسائاللالىتمام واستخدام 
  11.ناجحة على النحو األمثل
. اللغة العربية ميعلادلهنية اليت جيب أن ميتلكها م ةلكفاءفكان ذلك احلال مناسبا ل
ا. وعلى وجو وعميق اواسعاستيعابا استيعاب ادلادة ىي القدرة على  الكفاءة ادلهنيةو 
يطبق األساس و  ادلعلم يفهم ( أن2) التايل الكفاءة ادلهنية للمعلم ذلا النطاقفإن  عام،
 على علم( يقدر ادل3، )الطالب نمو  نظرية التعلم وفًقا لويطبق  ( أن يفهم ادلعلم0، )الًتبوي
،  ادلختلفة ميطرق التعل ويطبق أن يفهم ادلعلم  (4كمسؤوليتو، ) يةالدراس تاالاجملتطوير 
وادلوارد التعليمية ذات  لاألدوات والوسائبعض واستخدام  على تطويريقدر ادلعلم  (5)
 11. ميالتعل على تنظيم وتنفيذ برامج( يقدر ادلعلم 6، )الصلة
. كما يرى م اللغة العربيةيلتحقيق األىداف يف تعل وىامة مكانة بارزة اذل كانت الطريقة
 .ألىدافلتحقيق االسبيل مير  بو ادلعلم ن الطريقة ىي أ ، نيعارف
12
 -التقليد  طريقةو  
مواد حنو م استيعاب مفرادهتهم الطالب و هدف إىل تسهيل فيطريقة أحد الىي  حفظوالت
أشياء أساسية يقوم هبا األطفال يف عملية  . كان التقليد والتحفيظم اللغة العربيةيتعل
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استخدام وكذلك فإن  13.لغة أجنبية وعندما يتعلم ادثةالعملية احل كما أن  اكتساب اللغة
م أكثر يالتعل يكونلدلفردات، م ايم اللغة العربية، وخاصًة تعليدور مهم يف تعللو  لالوسائ
 .ا يقولو ادلعلم بسهولةم  عالطالب  يفهم حىتو ا، عً تامو  تشويًقا
رسل )ادلعلم( ادلنقل الرسائل من دلساعدة وسائل ىي األشياء الوحبسب خليل اهلل، فإن 
كوسيلة لنقل الرسائل من ادلانح إىل متلقي   لتعمل الوسائ . إىل متلقي الرسالة )الطالب(
وىي إحدى الوسائل اإلبداعية اليت  Flashcard الفالشبينما وسائل بطاقة   14.الرسالة
 15.كن استخدامها لًتقية استيعاب الطالب يف استيعاب ادلفرداتمي
على و قادر أن ،الفالشمع وسائل بطاقة تحفيظ طريقة التقليد والاستخدام ومن خالل 
على فهم  بة بسهولةالطليساعد ، وسوف ادلذكورةتوفري احلل ادلناسب للمشاكل ادلختلفة 
اللغة العربية حىت  واديف م ادلختلفة وتذكر أنواع ادلفرداتتها ا وكتابوحفظهواد الدراسية ادل
 .دى الطلبةادلفردات العربية ل استيعاب رقيةيتمكن من ت
ترقية استيعاب  "ث مبوضوع بحالإجراء ة يف الباحثرغبت ، استنادا إىل الشرح السابق
 Mimicry-Memorization المفردات العربية من خالل تطبيق طريقة التقليد والتحفيظ
في مدرسة  IPA لطلبة الصف العاشر Flashcard الفالشباستخدام وسائل بطاقة 
معارف الثانوية السادسة بباسير ساكتي المبونج الشرقية للعام الدراسي 
2222/2222". 
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  البحث مشكلة. ج
ي "ىل ميكن أن يف ىذا البحث ى البحث مشكلةف، السابقالبحث  لفيةبناء على خ
-Mimicry استيعاب ادلفردات العربية من خالل تطبيق طريقة التقليد والتحفيظ يرقي
Memorization  الفالشباستخدام وسائل بطاقة Flashcard لطلبة الصف العاشر IPA  يف
 ة للعام الدراسيمدرسة معارف الثانوية السادسة بباسري ساكيت المبونج الشرقي
 ؟" 2121/2121
 
 البحث هدف د.
استيعاب  البحث السابق، فاذلدف من ىذا البحث وىو دلعرفة ترقية مشكلةكما يف 
 Mimicry-Memorization والتحفيظادلفردات العربية من خالل تطبيق طريقة التقليد 
يف مدرسة معارف  IPA لطلبة الصف العاشر Flashcard الفالشباستخدام وسائل بطاقة 
 .2121/2121 الثانوية السادسة بباسري ساكيت المبونج الشرقية للعام الدراسي
 
 ئد البحثفوا  ه.
. أما الفوائد النظرية والفوائد العملية من سواءفوائد، ىذا البحث يرجى أن تكون نتائج 
 فوائد ىذا البحث فهي  
  نظريةالفوائد . ال2
-تقليدطريقة ال  بتطبيق يقدم ىذا البحث رلموعة من ادلعرفة فيما يتعلقأن 
يف  ادلفردات العربية قيةلًت  Flashcard الفالشة طاقب استخدام بالتعاون مع تحفيظوال
 ة الثانوية.ادلدرس
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 عمليةالفوائد ال. 2
 للمدرسةأ. 
م اللغة العربية، خاصة يووسائل تعلطريقة يستخدم ىذا البحث كمواد لتطوير 
 . بالتعلم بةالطل اىتماماجلذابة ومثرية جلذب  ادلفردات العربية  عملية تعليم يف إنشاء
 للمعلمني. ب
ىذا البحث مادة جيب مراعاهتا ومدخالت دلعلمي تعليم اللغة العربية يف تكوين ( 1
   .م ادلفردات العربيةيعملية تعل
ل م والوسائييستخدام ىذا البحث كبديل الختيار أو إعداد طرق التعلأن ( 2
 بة.الطل فهم القادرة على ترقية 
 بةللطلج. 
يف تعلم وماىرا أكثر نشاطًا  بةالطل جعل سيكون ىذا البحث قادرًا على (1
 ادلفردات العربية 
م مفردات اللغة العربية حىت ييف تعل بةالطل أن حيفز ىذا البحث مهارات تفكري ( 2
 ادلطلوبة.من احلصول على النتائج  ويتمكن
 جلامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونجد. 
جامعة رادين إينتان اإلسالمية  مكتبة يف يةمكتب مصادر  ىذا البحثأن يزيد 
 .قسم تعليم اللغة العربيةوالتعليم يف لية الًتبية بك احلكومية المبونج
 
 الكتابة منهجيةو. 
 الباحثة تجمعف ، هجية من ىذا البحثلتسهيل واحلصول على نتائج الكتابة ادلن
 :يات التاليةنهجادل
البحث  مشكلةالبحث و خلفية  تشرح الباحثة عن لبابيف ىذا ا . األول مقدمة بابال
 .الكتابة نظاموفوائده و وىدفو 
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طار اإلو  عملالنظرية ادلستخدمة وفرضية ال . حيتوي ىذا الباب علىنظري حبثالثاين باب ال
 .يفكر لا
دنوذج و  تشرح الباحثة عن منهج البحث، يف ىذا الباب. البحث منهجلث الثا بابال
وحتليل البيانات وأساليب  مجع  أساليب موضوع البحث، وأدوات مجع البيانات، وو  إلجراءا
 . البيانات
وصف بيانات  يف ىذا الباب تشرح الباحثة عن . الرابع نتائج البحث وادلناقشةباب ال
 .أكثر تفصياًل للبحثتها ناقشالبحث وحتليل البيانات وم
  .قًتاحاتوا على ستنتاجاتباب حيتوي ىذا ال . تامتاخلامس اخ بابال
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 الباب الخامس
 اختتام
 
 أ.  استنتاجات
ميكن أن يرقي وبناء على نتائج البحث وحبثها يف الباب الرابع، فتستنتج الباحثة أنه 
-Mimicry والتحفيظ طريقة التقليد تطبيق طريقةمن خالل املفردات العربية استيعاب 
Memorization  الفالشباستخدام وسائل بطاقة Flashcard  لطلبة الصف العاشر
IPA لعام الدراسي يف مدرسة معارف الثانوية السادسة بباسري ساكيت المبونج الشرقية ل
ئي للدورة نتائج االختبار النهايف  لًتقيةمن خالل ااحلال هذا  . يظهر 0202/0202
أي  6والطلبة الناجحون  ، 95متوسط كانت نتائج   بيانات قبل الدورة من األوىل وهي
. ويف الدورة األوىل زادت  17طالبا أي بالنسبة % 21والراسب منهم  06بالنسبة %
والراسب منهم  69أي بالنسبة %  29والطلبة الناجحون  10الًتقية إىل نتائج متوسط 
 82انية زادت الًتقية إىل نتائج متوسط ففي الدورة الث . 35%طالب أي بالنسبة  8
طالب أي بالنسبة  3والراسب منهم  86أي بالنسبة %  02والطلبة الناجحون 
%27.   
   ب. اقتراحات
ملفردات العربية من خالل تطبيق استيعاب ا وحبثها عن ترقيةنتائج البحث  ومن
باستخدام وسائل بطاقة  Mimicry-Memorization طريقة التقليد والتحفيظ طريقة
يف مدرسة معارف الثانوية السادسة  IPA لطلبة الصف العاشر Flashcard الفالش
تقدم . ف0202/0202بباسري ساكيت المبونج الشرقية للعام الدراسي 
 :يةاالقًتاحات التال الباحثة
 العربية للغةللمعلمني وخاصة معلم ا. 1
 عليميف عملية الت بةوتدريب مهارات الطل من املتوقع أن يقوم املعلم بتقدميأ. 
-Mimicry طريقة التقليد والتحفيظ تطبيق من خاللوالتعلم 
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Memorization  الفالشباستخدام وسائل بطاقة Flashcard  ملللتجنب و 
  هم.مواقفوتطوير حتسني قدرون على حىت  أثناء التعلم بةالطل
  طريقة التقليد والتحفيظ تطبيق من خالل ميتطور عملية التعلت ال ب.
Mimicry-Memorization  الفالشباستخدام وسائل بطاقة Flashcard 
 طني.الطالب نش حىت يكونفحسب م اللغة العربية يتعل على
 ويف أنشطة التعليم والتعلم أن يستخدم املعلم طريقة التقليد والتحفيظ .ج
Mimicry-Memorization  الفالشباستخدام وسائل بطاقة Flashcard 
كبديلة واحدة لًتقية مهاراهتم يف استيعاب املفردات العربية يف درس اللغة 
  العربية. 
 
 بةطل. لل0
 يف وخاصة غة العربية،يف تعلم الل ة الطلبةمحاسترقية من أجل 
م اللغة العربية ، إذا فهم يتعلأسس مجيع  من  املفردات هي أساس ألن املفردات،
 .يف اللغة العربية ماهرين بةسيكون الطلف، جيدا املفردات واستخدامها
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